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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui estimasi biaya total penggunaan 
dan pemanfaatan air tanah yang seharusnya dibayarkan oleh hotel serta biaya total 
yang terealisasi dari penggunaan dan pemanfaatan air oleh hotel. Selain itu 
penelitian ini bertujuan untuk membuat manajer hotel untuk mulai memperhatikan 
biaya lingkungan air yang terjadi akibat penggunaan sumur bor oleh hotel. Data 
yang digunakan adalah data primer. Penelitian dilakukan dengan wawancara 
langsung kepada warga yang mengalami dampak lingkungan dari pemakain air 
tanah oleh hotel. 
Estimasi biaya total penggunaan dan pemanfaatan air tanah oleh hotel 1 O 
1 yang seharusnya dibayarkan adalah Rp. 66.476.700,-, sedangkan estimasi biaya 
pajak air tanah yang dibayarkan oleh hotel 1 O 1 sebesar Rp, 2.008.800,-, 
sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp. 64.467.900,-. Biaya penggunaan air 
tanah oleh hotel jika  dhitung berdasarkan penggunaan air rill setelah 
memperhitungkan biaya lingkungan masih lebih menguntungkan dibandingan 
dengan biaya penggunaan air PDAM. 
 
Kata Kunci : biaya Lingkungan, Hotel 1 0 1, masyarakat sekitar hotel, air tanah 
 
 
 
 
